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是高等教育学与 历 史学的 交叉学科
。
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描 述 高 等 教 育 历 史 的 真 实 面
目























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































认为外 国高等教育史 时出版陈青之的《中国教育史 》 和陈东原
是外国教育史中的一个断面
,














, 单独形成外国高等 纪 年代中国教育通史研究的代表作 , 并与其他
教育史著作
。
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